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ELOGI DE LA LLENGUA CATALANA 
Parlar, encar que sigui amb el propósit 
d e  la brevetat, en elogi a la Llengua Cata- 
lana, reporta sempre una tasca immensa. 
Un esperit concis, de  concreció, que no 
perdi mai I'equilihri al concretar, pot es- 
devenir inconcis, massa detallista, si preté 
enfocar, dins un sol article, les diverses mo- 
dalitats que 'S presenten al construir i'elo- 
gi de  nostra Llengua. Per $6, nosaltres, al 
tractar de  dedicar aquest humil elogi a la 
Llengua Catalana, ho farém breument, par- 
lant d'ella, més que en el sentit d'estudi i 
definició, en el d'honorar-la i glorificar-la; 
$6 es : homenatjar-la ara i sempre, i més en 
aquests Caps d'Any catalans, de  comen- 
$os del segle XX, que I'honoren i glorifi- 
quen tots els pobles de Catalunya. 
Les llengues és cotitzen avui per la seva 
valor de cultura i per la seva forca crea- 
dora. L'idioma no és un mitja d'expresió, 
sinó el major tresor espiritual dels pobles. 
Aquests, al formar-se, modulen un esperit, 
que feconda un fill, que és l'idioma. Cata- 
lunya té '1 seu esperit ben clarament con- 
cretat, i fill d'aquest esperit, es la seva par- 
la. Aixi, aquesta Llengua Catalana, tan 
creadora, tan plena de fortaleca, tan viva 
en sonoritats, és el patrimoni més preuat i 
estimable per Catalunya. Al tocar, doncs, 
aqnest tema, hi sentim certa rubor, per a 
no empetitir-lo. 
Aquest patrimoni, suara manifestat, no és 
simplement amiliar. La seva acció s'exten 
en forma a d miradora. .. Per a parlar-ne ens 
hem de  referir sempre a un passat venturós 
i a un present esplendit. El constitueixen 
una historia escrita i un actual renaixement 
literari formós. Al girar nostra vista vers els 
temps finits ho hem de fer arrencant trocos 
dels fets culminants de nostra historia, que 
palesen de  faisó evident aquella anima, 
aquel1 esperit tantes vegades reconegut. 
La bella efloració operada en la literatu- 
ra catalana, és conseqüencia justa del seu 
passat gloriós. Si ara, rica i floreixent, s'es- 
campa per terres europees mostrant I'inte- 
gritat de la seva valor, la fortitut de  la seva 
raca, també trobém uns moments, en els 
temps medievals, que 'S registra com la 
primera de l1Iberia, infiltrant la seva cuitu- 
ra, com sava benefactora, per tot el terrer 
de la península. 
Recercant en el segle IX" en trobarém 
resquicies en els documents vulgars, i, des 
del segle XII 5 en els documents literaris. 
Dintre 1'Iberia té un origen tan antic com 
el de  les seves germanes neo-llatines. 1, se- 
guint el seu desentrotllo venrém com nos- 
tra Liengua és apte per a totes les discipli- 
nes. A n'en Verdaguer li son traduides les 
seves obres a tots els idiomes europeus. 
En Guimerá triomfa en I'escena universal. 
En Maragall, el poeta Iluminós, és elogiat 
per les primeres mentalitats espanyoles. 
Es, doncs, realment un daler de justicia 
elogiar aquesta Llengua, que en diverses 
epoques ha mostrat la seva vigoria i valer. 
Hom sentiría plaer al contemplar-ne la se- 
va divulgació i ensenyanca al costat d'al- 
tres Ilengues. En el seu conreu han sobre- 
sortit preclares mentalitats, que han om- 
plenat de gloria a Catalunya. Per a expresar 
fidelment el sentir del cor, és precis fer 6s 
del propi idioma. El Dant escrigué la .Di- 
vina Commediaa en dialecte tosca. 
Per a les altres Llengues tot el respecte 
i consideració. Totes son dignes d'ésser 
venerades, perque amb elles s'han fet grans 
creacions. 1, consti, que si hem fet aquest 
pilid elogi de la Llengua Catalana, ens hi 
ha portat nostra condició d'hnmils cata- 
lans, que'ns la fa coneixer més intimament, 
i sentir-ne més a frec la seva valor im- 
mensa. 
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